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｢生物学辞典｣ 東京化学同人（2010 年）に従った。 
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 イソナマコ 12 
 トラフナマコ 24 
 マナマコ 8 
 アカオニナマコ 31 
 フジナマコ 4 
 タマナマコ 1 
 テツイロナマコ 10 
イカリナマコ目 






 ミカンボヤ 3 
 シロボヤ 164 
 カラスボヤ 1 





 ネコザメ 1 
メジロザメ目 
 ナヌカザメ 5 
 ドチザメ 1 
 エイラクブカ 17 
エイ目 
 コモンサカタザメ 1 
 ウチワザメ 1 
 ツマリカスベ 4 
 アカエイ 6 
硬骨魚綱 
ウナギ目 
 ウナギ 2 
 ☆ホシキカイウツボ 1 
 トラウツボ 8 
 コケウツボ 1 
 ワカウツボ 6 
 ハワイウツボ 1 
 アデウツボ 1 
 ミナミウツボ 5 
 ウツボ 7 
 ユリウツボ 3 
 アミメウツボ 10 
 ニセゴイシウツボ 6 
 ダイナンウミヘビ 1 
 ゴイシウミヘビ 9 
 ホタテウミヘビ 1 
 クロアナゴ 3 
 ハモ 3 
ナマズ目 
 ゴンズイ 248 
ヒメ目 
 アカエソ 6 
アンコウ目 
 ハナオコゼ 2 
 カエルアンコウ 1 
 オオモンカエルアンコウ 3 
 イロカエルアンコウ 1 
キンメダイ目 
 アヤメエビス 4 
 ニジエビス 6 
 テリエビス 13 
 イットウダイ 6 
 ホホベニイットウダイ 1 
 ウケグチイットウダイ 6 
 ヤセエビス 1 
 エビスダイ 2 
 カイエビス 4 
 キビレマツカサ 1 
 アカマツカサ 60 
 マツカサウオ 24 
トゲウオ目 
 ☆ガンテンイシヨウジ 2 
 トゲヨウジ 1 
 サンゴタツ 1 
 タカクラタツ 1 
 オオウミウマ 3 
ボラ目 
 ボラ 67 
 コボラ 2 
ダツ目 
 アヤトビウオ 1 
カサゴ目 
 キリンミノ 2 
 シマヒメヤマノカミ 1 
 ミノカサゴ 2 
 ハナミノカサゴ 13 
 サツマカサゴ 5 
 オニカサゴ 9 
 イズカサゴ 1 
 アヤメカサゴ 4 
 カサゴ 49 
 クロメバル 5 
 オニオコゼ 7 
 ダルマオコゼ 2 
 ハオコゼ 2 
 ホウボウ 6 
 ワニゴチ 2 
 クジメ 1 




 ヒラスズキ 23 
ハタ科 
 アカイサキ 1 
 サクラダイ 2 
 スジハナダイ 1 
 バラハタ 2 
 ニジハタ 1 
 アザハタ 3 
 ユカタハタ 4 
 マハタ 2 
 ツチホゼリ 1 
 ホウセキハタ 2 
 オオモンハタ 14 
 ホウキハタ 1 
 ハクテンハタ 1 
 キジハタ 1 
 アカハタ 18 
 32 
 クエ 6 
 クエ×ヤイトハタの交雑個体 1 
 アオハタ 1 
 コクテンアオハタ 2 
 ヤイトハタ 2 
 サラサハタ 1 
 ルリハタ 1 
 キハッソク 5 
キントキダイ科 
 チカメキントキ 1 
 ホウセキキントキ 4 
 クルマダイ 3 
テンジクダイ科 
 ネンブツダイ 57 
 オオスジイシモチ 2 
 クロイシモチ 4 
 クロホシイシモチ 116 
キツネアマダイ科 
 ヤセアマダイ 1 
ムツ科 
 ムツ 1 
コバンザメ科 
 コバンザメ 1 
スギ科 
 スギ 1 
アジ科 
 ブリ 5 
 カンパチ 12 
 マアジ 534 
 イケカツオ 2 
 マルコバン 1 
 モロ 3 
 マルアジ 30 
 カスミアジ 22 
 ギンガメアジ 140 
 オニヒラアジ 4 
 ロウニンアジ 17 
 シマアジ 26 
フエダイ科 
 ロクセンフエダイ 4 
 ヨスジフエダイ 4 
 ベンガルフエダイ 3 
 ゴマフエダイ 6 
 ニセクロホシフエダイ 11 
 クロホシフエダイ 100 
 ナミフエダイ 2 
 フエダイ 13 
 ヒメフエダイ 15 
 センネンダイ 1 
 バラフエダイ 2 
 イッテンフエダイ 1 
 オキフエダイ 57 
 キュウセンフエダイ 2 
 アオチビキ 1 
 オオグチイシチビキ 2 
タカサゴ科 
 ササムロ 101 
 タカサゴ 9 
マツダイ科 
 マツダイ 2 
クロサギ科 
 クロサギ 3 
イサキ科 
 ヒゲダイ 1 
 イサキ 23 
 コロダイ 2 
 コショウダイ 2 
 アジアコショウダイ 2 
イトヨリダイ科 
 イトタマガシラ 13 
 タマガシラ 3 
タイ科 
 ヘダイ 41 
 クロダイ 4 
 キチヌ 26 
 マダイ 14 
 チダイ 12 
フエフキダイ科 
 メイチダイ 10 
 イトフエフキ 1 
 ハマフエフキ 2 
 フエフキダイ 1 
 ホオアカクチビ 2 
キス科 
 シロギス 1 
ヒメジ科 
 ヨメヒメジ 3 
 ホウライヒメジ 4 
 オキナヒメジ 8 
ハタンポ科 
 ミナミハタンポ 31 
チョウチョウウオ科 
 ハタタテダイ 56 
 ムレハタタテダイ 9 
 トゲチョウチョウウオ 1 
 チョウハン 1 
 フウライチョウチョウウオ 1 
 チョウチョウウオ 18 
 シラコダイ 9 
キンチャクダイ科 
 サザナミヤッコ 1 
 キンチャクダイ 3 
ゴンベ科 
 オキゴンベ 3 
 ウイゴンベ 3 
タカノハダイ科 
 タカノハダイ 10 
 ミギマキ 1 
スズメダイ科 
 クマノミ 6 
 マツバスズメダイ 9 
 スズメダイ 3 
 コガネスズメダイ 11 
 シマスズメダイ 37 
 イソスズメダイ 8 
 ロクセンスズメダイ 15 
 シチセンスズメダイ 19 
 テンジクスズメダイ 1 
 オヤビッチャ 44 
 イチモンスズメダイ 2 
 ソラスズメダイ 114 
 ナガサキスズメダイ 6 
シマイサキ科 
 コトヒキ 1 
 ヒメコトヒキ 21 
 シマイサキ 3 
ユゴイ科 
 ギンユゴイ 77 
イシダイ科 
 イシダイ 3 
 イシガキダイ 5 
イスズミ科 
 イスズミ 6 
 テンジクイサキ 3 
カゴカキダイ科 
 カゴカキダイ 122 
メジナ科 
 オキナメジナ 3 
 メジナ 225 
 クロメジナ 294 
ツバメコノシロ亜目 
ツバメコノシロ科 
 ツバメコノシロ 1 
ベラ亜目 
ベラ科 
 イラ 2 
 タキベラ 2 
 ブチススキベラ 2 
 ホンソメワケベラ 1 
 ホシササノハベラ 9 
 アカササノハベラ 6 
 カミナリベラ 8 
 ニシキベラ 18 
 オトメベラ 7 
 ホンベラ 2 
 カンムリベラ 1 
 ムスメベラ 3 
 テンス 1 
 テンスモドキ 2 
ブダイ科 
 ミゾレブダイ 1 
 ブダイ 1 
 アオブダイ 1 
 ヒブダイ 51 
 アオブダイ属の一種 7 
ワニギス亜目 
トラギス科 
 カモハラトラギス 9 
 マダラトラギス 1 
 トラギス 1 
ミシマオコゼ科 
 メガネウオ 1 
ギンポ亜目 
ヘビギンポ科 
 ヘビギンポ 49 
コケギンポ科 
 コケギンポ 2 
イソギンポ科 
 イソギンポ 33 
 ホシギンポ 12 
 33 
 タネギンポ 1 
 カエルウオ 22 
 クモギンポ 3 
 ニジギンポ 75 
ネズッポ亜目 
ネズッポ科 
 ネズミゴチ 5 
ハゼ亜目 
ハゼ科 
 トビハゼ 5 
 イソハゼ 2 
 アゴハゼ 8 
 ドロメ 36 
 クツワハゼ 4 
 クモハゼ 54 
 ホシハゼ 44 
 ヒメハゼ 10 
 アベハゼ 6 
 アカオビシマハゼ 5 
 チチブ 1 
ニザダイ亜目 
マンジュウダイ科 
 ナンヨウツバメウオ 6 
アイゴ科 
 アイゴ 30 
 ブチアイゴ 1 
ニザダイ科 
 ニザダイ 13 
 サザナミハギ 2 
 シマハギ 1 
 ヒラニザ 5 
 ナガニザ 1 
 ニセカンランハギ 2 
 クロハギ 25 
サバ亜目 
サバ科 
 ゴマサバ 114 
カレイ目 
ヒラメ科 
 ヒラメ 1 





 オキハギ 1 
 アカモンガラ 1 
 クロモンガラ 1 
 モンガラカワハギ 2 
 ゴマモンガラ 4 
 メガネハギ 3 
 イソモンガラ 1 
カワハギ科 
 ソウシハギ 4 
 ハクセイハギ 1 
 アミメハギ 8 
 カワハギ 12 
 キビレカワハギ 1 
 メガネウマヅラハギ 1 
 ☆センウマヅラハギ 1 
 ヨソギ 2 
ハコフグ科 
 ハコフグ 8 
フグ科 
 キタマクラ 5 
 ヒガンフグ 2 
 コモンフグ 4 
 ショウサイフグ 1 
 クサフグ 40 
 トラフグ属の交雑個体 2 
 モヨウフグ 1 
 サザナミフグ 13 
 シマフグ 1 
 サバフグ 1 
ハリセンボン科 






 フサノリ 1 
 キントキ 3 
スギノリ目 





 ホソジュズモ α 
イワヅタ目 
 ナガミル 2 
 ミル 2 





 ウミウチワ 1 
コンブ目 
 クロメ 26 
ヒバマタ目 
 ヤツマタモク 7 
 ノコギリモク 24 
 マメタワラ 7 
 ハハキモク 10 
 ホンダワラ属の一種 3 
 
 無脊椎種数 462 
 魚類 279 
 藻類 14 
 総種数 755 
 
 無脊椎個体数 6340 
 魚類 4314 
 藻類 108 
 総個体数 10762 
 
 
 
 
